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Stellingen – Propositions
Behorende bij het proefschrift – Belonging to the thesis
‘Visualizing virulence proteins and their translocation into the host during 
Agrobacterium-Mediated Transformation’
1. Voor het in vivo en in real-time visualiseren van eiwit translocatie vanuit 
pathogene micro-organismen is gist een uitstekende gastheer door zijn relatief 
eenvoudige en transparante structuur. [Dit proefschrift]
2. De Bimoleculaire Fluorescentie Complementatie (BiFC) analyse en het split 
GFP systeem blijken effectieve technieken om in vivo eiwit translocatie aan te 
tonen. [Dit proefschrift]
3. Aanwezigheid van overgedragen T-DNA beïnvloedt de lokalisatie van 
overgedragen VirD2 in gist, suggererend dat het T-complex intranucleaire 
targetting ondergaat. [Dit proefschrift]
4. Het is relevanter om de functie en localisatie te achterhalen van eiwitten 
die op een natuurlijke wijze overgedragen zijn naar de gastheer in plaats van 
eiwitten te bestuderen die ectopisch tot expressie gebracht zijn in de gastheer. 
[Dit proefschrift; S.B. van Engelenburg & A.E. Palmer (2010) Nat. Methods 
326: 325-30]
5. Het verschil in localisatie van VirE2 in tabak ten opzichte van die in de 
zandraket en gist is niet te wijten aan de verschillende fluorescente labels die 
gebruikt werden maar wijst eerder op een verschil in de manier van nucleaire 
opname in deze organismen. [Dit proefschrift; S. Bhattacharjee et al. (2008) 
Plant Cell 20: 2661-80; V. Citovsky et al. (1992) Science 256: 1802-5; T. Tzfira 
et al. (2004) Nature 431: 87-92]
6. Aangezien er geen rekening werd gehouden met autofluorescentie en door het 
onbreken van negatieve controles is het niet overtuigend aangetoond dat Type 
IV Secretie Systemen van Agrobacterium in een helixstructuur rond de bacterie 
worden gevormd. [J. Aguilar et al. (2010) PNAS 107: 3758-63]
7. Hoewel op zichzelf niet bewijsgevend, is de Bimoleculaire Fluorescentie 
Complementatie (BiFC) analyse een relatief eenvoudige en snelle manier 
om eiwit – eiwit interacties te bevestigen en hun subcellulaire lokalisaties te 
visualiseren. [N. Ohad et al. (2007) Plant Physiol. 145: 1090-9]
8. Uit de resultaten van Tzfira et al. kan niet worden geconcludeerd dat VirF 
betrokken is bij gerichte afbraak van VirE2 in planten. [T. Tzfira et al. (2004) 
Nature 431: 87-92]
9. De ontwikkeling van betere microscopen en real-time microscopie zullen 
een impact hebben op de wijze waarop diagnoses worden gesteld en patienten 
worden behandeld. [J.T. Liu et al. (2013) Stud. Health Technol. Inform. 185: 
235-64]
10. Analyse van microscopische beelden is nooit volledig objectief.
11. Het verkrijgen van resultaten tijdens het promotie onderzoek is vergelijkbaar 
met het dansen van de sirtaki: je begint langzaam en eindigt snel.
12. Denk niet na over wat het beste voor jezelf is, maar doe altijd wat het beste 
voor iedereen is want daar ben jezelf ook bij gebaat.
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